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Abstract 
Garden Theatre is a fifteen-minute piece for voices and chamber ensemble, which sets to music two poems by 
William Carlos Williams entitled Daisy and Queen Anne’s Lace. This piece is divided into two scenes 
(movements), each comprising three distinct sections. Garden Theatre will combine allusions to early music 
elements such as forms and methods of motivic development with a modern music aesthetic. 
In Garden Theatre there are four main pitch collections from which pitch material is derived. Continuity is 
promoted throughout the work by using many large and small-scale inter-referential elements such as recurring 
instrumental textures, pitch structures and thematic material. Garden Theatre also explores varying degrees of 
distinction between background and foreground. The utilization of a variety of vocal styles and techniques will 
be a focal point of Garden Theatre. 
 
Keywords 
Garden Theatre, chamber ensemble, voice, chamber and voice, William 
Carlos Williams, Daisy, Queen Anne’s Lace
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GARDEN  
THEATRE 
Music by Patrick Arteaga  
Text by William Carlos Williams (1883 – 1963) 
2012 
 
S C O R E  I N  C  
For voices and chamber ensemble 
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Queen-Anne’s Lace 
 
Her body is not so white as 
anemony petals nor so smooth—nor 
so remote a thing. It is a field 
of the wild carrot taking 
the field by force; the grass 
does not raise above it. 
Here is no question of whiteness, 
white as can be, with a purple mole 
at the center of each flower. 
Each flower is a hand’s span 
of her whiteness. Wherever 
his hand has lain there is 
a tiny purple blemish. Each part 
is a blossom under his touch 
to which the fibres of her being 
stem one by one, each to its end, 
until the whole field is a 
white desire, empty, a single stem, 
a cluster, flower by flower, 
a pious wish to whiteness gone over— 
or nothing. 
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GARDEN  
THEATRE 
IN TWO SCENES 
 
Scene One 
 
Prelude 
Fugue no. 1 
Postlude 
 
Scene Two 
 
Fugue no. 2 
Interlude 
Passacaglia 
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